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1 Dans le département du Jura, une série de villes majeures ont pour point commun de
posséder un patrimoine archéologique important mais peu connu et peu protégé. Après
le document d’évaluation du patrimoine consacré à Saint-Claude,  réalisé en 1994,  le
choix du service s’est porté sur la ville de Poligny.
2 Élaboré en grande partie  d’après l’étude des sources figurées et  de la  bibliographie
historique  et  archéologique,  ce  document  alliant  notices  descriptives  et  cartes  de
localisation  par  périodes,  synthétise  les  connaissances  relatives  à  l’évolution  de  la
topographie de la ville.
3 L’ancienne capitale du Bailliage d’Aval doit certainement son essor, comme Arbois, à sa
position privilégiée à un carrefour de voies et au contact entre deux mondes, le bas
pays et les plateaux, qui en font un lieu d’échanges.
4 Si, de par sa position d’étape sur la grande route de Lyon à Besançon, une origine au
moins romaine est plausible, aucune trace archéologique sérieuse n’en est connue sur
le site urbain. La période comprise entre le IXe et le XIe s. constitue le premier temps fort
dans la  formation de la  ville.  C’est  à  ce  moment que se  mettent  en place  les  deux
premiers noyaux de peuplement, dans la plaine autour d’un monastère (Mouthier-le-
Vieillard) et sur la pente de Grimont, autour du château. Du XIIIe au xve s., la suprématie
de l’un de ces deux pôles s’affirme avec la création par les comtes d’un bourg neuf au
pied du rocher supportant le château, entre la pente de Grimont et la rivière. L’essor de
ce centre politique et économique finit par entraîner, à la fin du XVe s., le déplacement
du siège de la paroisse de Mouthier-le-Vieillard à l’intérieur des remparts.
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5 C’est aux XVIIe et XVIIIe s. que se fixe l’aspect actuel du centre-ville par l’élargissement
des rues principales et la construction d’un grand nombre d’hôtels particuliers encore
visibles  aujourd’hui.  Si  les  faubourgs  semblent  davantage  avoir  été  reconstruits  au
XIXe s., leur existence est attestée dès le Moyen Âge. Au XIXe s., la ville ne subit que des
transformations  mineures,  jusqu’à  ces  vingt  dernières  années  où  le  développement
important  de  l’urbanisme  pavillonnaire  a  considérablement  augmenté  la  surface
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